







































２．PVA ad PV III 311訳注研究
2. 1.　ダルマキールティの偈文とそれに対するプラジュニャーカラグプタの導入的な注釈
　以下にまず挙げるのは，ダルマキールティの PV III 311と（６），それに対するプラジュニャーカ
ラグプタの導入的な注釈である．
PVA(S344,27-345,1, M174a7-174b1):
  sarveṣām upayoge 'pi kārakāṇāṃ kriyāṃ prati /
  yad antyaṃ bhedakaṃ tasyās tat sādhakatamaṃ matam //PV III 311（７）//
   作用（kriyā）（８）に対して全ての要素（kāraka）が効用をもつ（upayoga）としても，およ
そ［その諸要素の中で］最終的なものであり，［作用を］区別するもの，それが，それ（作
用）にとって最も有効な成立要因（sādhakatama）であると考えられる（９）．（PV III 311）
sādhakatamaṃ hi karaṇam（10）. tasya ca sarvakārakopayoge 'pi kriyāyāṃ kathaṃ prakarṣaḥ. na hi 
kriyānirvartanam eva. bhāve 'pi（11） tatrānantaryaṃ yasya kriyāṃ prati, tad eva sādhakatamam. 
───────────────────────














り（PV III 307ab-309），諸要素から生じた結果としての認識そのものを kriyāと見なしている．よって，「作用」
と訳す．
95決定知に関するプラジュニャーカラグプタのダルモーッタラ批判
tathā hi satsv apīndriyādiṣu dūradeśatādinā（12） yadi pratiniyatākāratā（13） na pariprāpyeta（14）, na tadā 












（９）　Cf. PVin I 32,12-14，戸崎［1979: 404f.］，戸崎［1991: 8］．PV III 311に対するマノーラタナンディンの注は
以下の通り．PVV 212,1-3: sarveṣāṃ kārakāṇāṃ sākṣāt pāramparyeṇa kriyāṃ praty upayoge 'pi teṣu madhye yat 
kārakam antyaṃ kārakāntareṇāvyavahitavyāpāraṃ (-vyāpāraṃ PVV(M); -vyāpyāraṃ PVV(S)) sat kriyābhedakam, tat 










（12）　dūradeśatā- M [yul thag ring ba T(D14b5, P17b7)]; adūradeśatā- S.
（13）　so sor nges pa'i rnam pa T(D14b5, P17b7) for pratiniyatākāratā.
（14）　pariprāpyeta M [thob na T(D14b5, P17b7)]; pratiprāpyeta S. Mに欄外注あり．解読できないが，おそらく Sはそ
れを指して，nopadīyetaと注記する．
（15）　na tadā tadākārārthaparicchedavyavasthā conj. [de'i tshe de'i rnam pa can gyi don yongs su gcod pa rnam par mi gnas 
so T(D14b5f., P17b7f.)]; na tadākārārthaparicchedavyavasthā MS. Tおよび注（18）に挙げたYに含まれる引用に従っ
て tadāを補う．
（16）　-bhāvinī M ['gyur ba (P; gyur pa D) T(D14b6, P17b8)]; -bhāsinī S.
（17）　Y(D250b6, P337a3): bya ba sgrub par byed pa tsam ni khyad par du 'phags pa ma (P; n.e. D) yin no // de ni rgyu 
thams cad la yod pa'i phyir ro //（単に作用を生起せしめることは，卓越性ではない．それ（作用を生起せしめる
こと）は，あらゆる要因にあるから）．
（18）　Y(D250b7, P337a4f.): ma thob na zhes bya ba ni mi ldan na de’i tshe de'i rnam pa can gyi zhes bya ba yul thag ring 
























（19）　Y(D250b7, P337a5): de (P; n.e. D) zhes bya ba don yongs su gcod par bya ba yin no //（そのとは，対象の判別であ
る）．
（20）　Y(D250b7, P337a5): de dang bar ma chod pa zhes bya ba ni rnam pa dang bar ma chod par 'gyur ba'o //（それと間
隙をもたずにとは，形象と間隙をもたずに生じる［という意味である］）．
（21）　最も有効な成立要因（sādhakatama）をどのように解釈するかについては，他学派にも多くの議論がみられる．
例えば，ウッディヨータカラは Nyāyavārttika (Calcutta ed.) 18,5-20,2において，それ（x）があれば必ず知が生
じるというような，それ（x）のもつ卓越性を sādhakatamatvaと理解し，続けて 6つの解釈を挙げる．第 5解
釈の「認識が［それと］間隙をもたずにあること（pratipatter ānantaryam）」については，ダルマキールティに
よる理解との類似性が見られる．Cf.岡崎［2005: 452f.］，戸崎［1979: 405,fn. 34］．
 　なお，PV III 311では，最も有効な成立要因であるための条件として，最終的なもの（antya）であることと，
区別するもの（bhedaka）であることの二つが挙げられているが，これに対する PVAでは，第一の条件のみが
取り上げられている．それはおそらく，PV III 303や 312に対する注釈において，区別するもの（bhedena 
niyāmakaḥ, bhedaka）に関する詳細な議論がなされているからであろう．





































  akṣasyānupaghāto hi tadākāraviśeṣataḥ /
  saṃvedanasya viṣayaḥ tataḥ sa vyavadhīyate //617//

























（26）　Y(D250b7-251a1, P337a6): shes pa de'i rnam pa'i khyad par gang yin pa de las myong ba'i yul yin no zhes shes par 
bya ba yin no //（それすなわち知における形象の特殊性，およそそれに基づいて，認識の対象となるすなわち
知られる）．











  ākāraniyamaḥ siddho yadi sārthavyavasthitiḥ（28） /
  akāraṇaṃ paraḥ（29） siddhe prāptaḥ（30） kim iti poṣyate（31） //618//





nāsiddha ākāraniyamo 'kṣānupaghātaṃ（34） sādhayati. sa cet prasiddhaḥ, saivārthavyavasthitiḥ. vyartha 
───────────────────────
（28）　de yis don gnas te T(D15a1, P18a3) for sārthavyavasthitiḥ.
（29）　paraḥ em., (pa)raḥ M [gzhan pa dag T(D15a1, P18a3)]; śaraḥ S.
（30）　prāptaḥ n.e. T(D15a1, P18a3).
（31）　rgyas par byed pa T for poṣyate. T(D15a1, P18a3): grub la rgyu min gzhan pa dag / ci zhig rgyas par byed pa yin //.




（33）　Y(D251a1f., P337a6-8.): gal te rnam pa nges par (P; pas D) grub na ni de'i tshe don [gyi rnam pa nges pa?] de nyid 
don rnam par 'jog pa yin te / (D; no // P) rnam pa nges pa grub pa las don gnas pa gzhan med pa'i phyir ro // de las 
gzhan nyams pa med pa ni don rnam par gnas pa la (em.; las DP) rgyu ma yin no // gal te de lta na yang nyams pa med 









（34）　'kṣānupaghātaṃ em. [dbang po ma nyams pa T(D15a2, P18a4)]; 'kṣānughātaṃ S. Mは解読不可．
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evākṣānupaghātaḥ. na khalu siddhe 'rthe prāptaṃ（35） sādhayati kaścit, siddhasya sādhanāsaṃbhavāt. 
























（35）　prāptam M; prāptaḥ S, [n.e. T]. T(D15a2, P18a4f.): don grub pa la (P; las D) ni 'ga' (P; 'gal D) yang sgrub par byed pa 
ma yin te.
（36）　siddhopasthānakārī M [grub pa (D; par P) nye bar 'jog par byed pa T(D15a3, P18a5)]; siddhopasthānahārī S.















na, pratyakṣaprāmāṇyaprastāvāt. abhyāsasaṃbhave hi pratyakṣaṃ pramāṇam, tadākāramātrād eva ca 
tadā pravartanaṃ（41） niścayam antareṇāpi. yadā tu niścayāpekṣā, tadānumānaṃ pramāṇam. tasyāpy 










（39）　de'i rnam pa yang T(D15a3, P18a7) for tadākāratāyām api.
（40）　Y(D251a3, P337b1f.): da ni slob dpon chos mchog gi lugs sun phyung ba'i don du nye bar 'god pa ni / de'i rnam pa 
yang zhes bya ba'o //（ここで，師ダルモーッタラの説を論難するために述べるのが，それの形象をもつことが
あるとしても云々である）．
（41）　pravarttanaṃ M ['jug pa yin no T(D15a4, P18a7)]; pravarttana S.
（42）　J(D118b7-119a1, P135a1): gzhan gyi sun dbyung ba bstan pa ni ma yin te / mngon sum gyi tshad ma'i zhes bya ba 
ste /（他者への論難を説くのが，そうではない，知覚がプラマーナ［であることが］云々である）．
（43）　Y(D251a3, P337b2): de'i tshe zhes bya ba goms pa'i dus na'o //（その場合にはというのは，反復経験の場合には
［という意味］である）．
（44）　Y(D251a3f., P337b2): des na yod pa ma yin pa'i nges pa (P; phyir D) tshad mar ji ltar 'gyur zhes bya ba'i don to //（し
たがって，存在しない決定がどうして認識手段となろうか，という意味である）．






















218,6-8 (ad PV III 56): yatra bhāvigatis tatrānumānam mānam iṣyate / vartamāne 'timātreṇa vṛttāv adhyakṣamānatā 
//240// yatrātyantābhyāsād avikalpayato 'pi pravartanam, tatra pratyakṣam pramāṇam. anyathā vikalpasya pramāṇāntaratā 












































（49）　Cf.桂［1989: 549］，戸崎［1979: 260f.,fn. 139］．
（50）　ここでの決定が決定知を意味することは，後に挙げた NBṬ 83f.などから理解される．
（51）　NBṬ 71,1-72,3. Cf.沖［1990: 146-148］，護山［2011: 63,fn. 29］，西沢［2011: 141-143］他．同様の説は，
Laghuprāmāṇyaparīkṣāや Pramāṇaviniścayaṭīkāなどにも見える．Cf. Krasser［1991: I 36/(8), II 41f.］．
（52）　NBṬ 84,1-85,2. Cf.沖［1990: 129,9-22］，西沢［2011: 457f.］他．
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NBṬ 83,2-84,1:
sadṛśam（53） anubhūya tadvijñānaṃ yato nīlasya grāhakam avasthāpyate niścayapratyayena, tasmāt 
sārūpyam anubhūtaṃ vyavasthāpanahetuḥ. niścayapratyayena ca tajjñānaṃ nīlasaṃvedanam 



















（53）　sadṛśam ms.; nīlasadṛśam NBṬ. NBṬに挙げられる全ての写本およびチベット語訳に従って訂正する．nīlaは
DhPrによる説明的な補足であろう．
（54）　DhPr 83,29f.: na tu nīlasadṛśam anubhavāmīti niścayo 'sti, api tu nīlam evānubhavāmīti nīlasya grāhakam avasthāpyate
（しかし，「私は青と類似するものを感受する」という決定はない．そうではなくて，「私は青のみを感受する」
という［決定によって，前の時点の知は，］青を把握するものとして確立される）．
（55）　DhPr 84,10: niścayapratyayeneti. niścayātmakajñānenottarakālabhāvinā（［答える．］決定知によって，と．後の
時点に生じる，決定を本性とする知によって［という意味である］）．
（56）　ava√sthāは決定知のもつ機能であり，ni√yam（DhPr 84,15）や niś√ci（DhPr 84,17）と言い換えられる．した
がって，「決定する」と訳した．
（57）　決定知は，いわゆる「他の排除」によって決定を行うので，分別知ともいわれる．NBṬ 83,5f.: tasmād 































DhPr  Dharmottarapradīpa (Durvekamiśra): Paṇḍita Durveka Miśra’s Dharmottarapradīpa: Being a sub-commentary of 
Dharmottara’s Nyāyabinduṭīkā, a commentary of Dharmakīrti's Nyāyabindu, ed. Paṇḍita Dalsukhbhai Malvania, 
Patna 1955.
J  Pramāṇavārttikālaṅkāraṭīkā (Jayanta): D 4222 (ne), P 5720 (ne).
M  See PVA(M).
NBṬ Nyāyabinduṭīkā (Dharmottara): see DhPr.
PVA  See PVA(S).
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PVA(M)  Sanskrit Manuscript (Manuscript B) of PVA: The Sanskrit Commentaries on the Pramāṇavārttikam from the 
Rāhula Sāṅkṛtyāyana's Collection of Negatives, 3 vols., Vol. 1 Sanskrit Manuscripts of Prajñākaragupta's 
Pramāṇavārttikabhāṣyam, Patna-Narita 1998.
PVA(S)  Pramāṇavārttikālaṅkāra (Prajñākaragupta): Pramāṇavārttikabhāshyam or Vārttikālaṅkāraḥ of Prajñākaragupta: 
Being a commentary on Dharmakīrti's Pramāṇavārtikam, ed. Rāhula Sāṅkṛtyāyana, Patna 1953.
PVP  Pramāṇavārttikapañjikā (Devendrabuddhi): D 4217 (che), P 5717(b) (che).
PVṬR Pramāṇavārttikaṭīkā (Ravigupta) ad PV III: D 4225 (phe), P 5722 (phe).
PVV See PVV(S).
PVV(S)  Pramāṇavārttikavṛtti (Manorathanandin): Dharmakīrti's Pramāṇavārttika with a Commentary by Manorathanan-
din, ed. Rāhula Sāṅkṛtyāyana, Appendix to Journal of the Bihar and Orissa Research Society 24-3, Patna 1938.
PVV(M)  Sanskrit Manuscript of PVV: The Sanskrit Commentaries on the Pramāṇavārttikam from the Rāhula Sāṅkṛtyāyana's 
Collection of Negatives, 3 vols., Vol. 3 A Sanskrit Manuscript of Manorathanandin's Pramāṇavārttikavṛttiḥ, Patna-
Narita 1998.
PVin I  Pramāṇaviniścaya (Dharmakīrti): Dharmakīrti's Pramāṇaviniścaya, Chapters 1 and 2, ed. Ernst Steinkellner, Bei-
jing-Vienna 2007.
S  See PVA(S).
T  Tibetan Translation of PVA: D 4221 (the), P 5719 (the).
Y  Pramāṇavārttikālaṅkāraṭīkā Supariśuddhi (Yamāri): D 4226 (me), P 5723 (me).
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